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  اﻟﻤﺮاﺟﻊ 
  : دار اﳌﻌﺎرف، ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺢ . ﻣﺼﺮ، اﻟﻤﻮﺟﻪ اﻟﻔﻨﻰ اﻟﻤﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ، 
اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار ،ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ أﲪﺪ ،رﺷﺪى، ﻃﻌﻴﻤﺔ،
  . 6002 اﻟﻘﻜﺮ، 
  
  .2891داراﳌﻌﺎرف،  :، ﻣﺼﺮ اﻟﻮاﺳﻂ اﻟﻤﻌﺠﻢ واﺧﺮون،  أﻧﻴﺲ، ﳏﻤﺪ،
   .3891، ﺑﻨﺪوﻧﺞ: اﳌﻌﺎرف، اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ، إﻣﺎم، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ، 
دراﺳﺎت ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ وﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪﻳﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن، ﺣﺴﲔ، ﻗﻮرة، 
  .1891، ﺑﺪون ﻣﻜﺎن، دار اﳌﻌﺎرف، اﻷﺳﻼﻣﻰ
 
، اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﻟﺪار اﳌﺼﺮﻳﺔ  ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺷﺤﺎﺗﺢ، ﺣﺴﻦ، 
  .6991اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ،
  
  .0002داراﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،  ﻟﺒﻨﺎن: ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻄﻼب،ﻳﻮﺳﻒ، ﻓﺮﺣﺎت،   ﺷﻜﺮ،
، ج. اﻷول، ﻣﻜﺔ: دار اﳌﻌﺎرف، اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺻﺎﱀ، وﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ اﻴﺪ، 
  ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺢ.
 
 ،ﻋﻤﺎن: دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ، ﺗﺪرﻳﺲﺻﻮل أﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺣﺴﻦ اﻟﺒﺠﺔ، 
   .0002
 
، ﻣﺼﺮ: دار اﳌﻌﺎرف، ﺑﺪون اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺻﻮﻟﻬﺎ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ و ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎﻋﺒﺪ اﻴﺪ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، 
  ﺗﺎرﻳﺢ.
  
، اﳉﺰء اﻷول، ﺑﲑوت : دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﺪون اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺤﻮﻫﺎ وﺻﺮﻓﻬﺎﻋﻠﻰ رﺿﺎ، 
  ﺗﺎرﻳﺢ. 
 . 3891داراﳌﻌﺎرف،  :، ﻣﺼﺮ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺑﻴﺔﻋﻠﻰ، ﳏﻤﻮد، اﻟﺴﻤﺎن، 
 .7002ﺑﲑوت: دار اﳌﺸﺮق،  ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻤﻨﺠﺪ،ﻣﺄﻟﻮف، ﻟﻮﻳﺲ، 
اﳉﺰء اﻷول، ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻟﻼﻣﺎم ﺟﻠﻴﻠﻴﻦ، ﳏﻤﺪ، ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ، ﺑﻦ أﲪﺪ اﶈﻠﻰ، 
  )ﲰﺎراﻧﺞ: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﺑﺪون ﺗﺎرح.  
  
، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ و ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ، ﺳﻌﻴﺪﻤﺪ، اﻟﻴﺸﲑ و ﳏﻤﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﳏ ﻣﺰﻣﻞ،
  .0991اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ : دار اﻟﻠﻮاء، 
 
 .7891 ﻟﺒﻨﺎن، دار اﻟﻔﻜﺮ، ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺼﻄﻔﻰ، اﻟﺸﻴﺦ، اﻟﻐﻼﻳﲔ، 
 ﺗﺎرﻳﺢ.، ﻓﻮﺳﺘﻜﺎ اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ، ﲰﺎراﻧﺞ،ﺑﺪون اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﻔﻴﺔﻣﻌﺼﻮم، ﳏﻤﺪ، ﺑﻦ ﻋﻠﻰ، 
 
 .aisenodnI akilbupeR ,malsI amagA nemetrapeD ,miraK la na'ruQ .lA
 :atrakaJ ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,imisrahuS ,otnukirA
 .2002 ,atpiC akeniR
 
 .1102 ,atpiC akeniR : atrakaJ ,rajaleB igolokisP ,haramajD ,lufiayS, irhaB
  .7991 ,atpiC akeniR :atrakaJ ,nakididneP igolokisP ,onoylaD
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